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En este trabajo, se presentan siete taxones de plantas vasculares, recogidas en la zona cen-
1ro-occidental de la provincia de Toledo, en la cuenca del rio Sangrera. Todos son, al menos,
primeras citas provinciales y entre ellas: Romulea ramiflora Ten. subsp. ramiflora es además
citada por primera vez en el centro de la Península fuera de Extremadura; Orchis patens Desf.
es primera cita para Castilla-La Mancha y Evax lusitanica Samp. amplia su área de distribución
en el interior de la Península. Se incluye una tabla con los datos analíticos de las aguas del rio
donde vive Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus.
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Abstract:
CARRASCO MA. & CAsríLLo IL., 1993. Sume new taxa trom Central Spain. Bot. Complu-
tensis IB: 255-258
This paper síates seven taxa of vascular plants collected in Toledo province, Spain. AII of
Ihem are lirst records lorToledo province, being three of them: Evax lusitanica Samp., Romu-
lea ramifiora Ten. subsp. ramiflora and Orchis patens Desf, new records for bigger arcas. Dala
about water eharacteristie are presented loo in relation with Ranuneulus peltatus Schrank
subsp. pelíatus.
Key words: Toledo, Castilla-La Mancha, Spain. vascular planís, chorology.
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INTRODUCCIÓN
La cuenca del rio Sangrera, a la que pertenecen las localidades que se relacionan en este
trabajo, está situada en la comarca toledana de las Rañas del Surde Talavera, encuadrada en el
centro-occidente de la provincia.
El rio, a lo largo de 42 Km, atraviesa un amplio valle de aluviones antiguos, constituido
por arenas arcilloso-siliceas y rañas formadas por cantos rodados dc cuarcilas y granito proce-
dente de los montes de Toledo; desciende con pendiente del 1% desde los 800 m s m en su
nacimiento cerca de Espinoso del Rey, basta los 376 m s m de su desembocadura en la margen
izquierda del Tajo cerca de La Pueblanueva.
Todos los taxones que se mencionan a continuación represenian, al menos, primeras citas
provinciales.
Nigella damascena L.
TOLEDO: San Bartolomé de Las Abiertas, arroyo Retamosillo, 3t)TUKSI II, 19-V-1990,
.1. L. Castillo & R. Carde/a, MACH 39374.
Añódase To a la corología que presenta AMICí-I (1990: 221).
Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, 305UJ4992, 30-IV-1990, .1. L. Castillo & R.
Co/clero, MACB 39375.
Adoptamos el criterio taxonómico presentado por VELAvos (1988) por lo que incluimos en
este taxon R. peltatus subsp. baudotii (Godron) C.D.K.Cook.
Dado que las características químicas de las aguas en que viven son las responsables de la
variable morfología de este taxon, presentamos en la tabla 1 los datos de los análisis de las
mismas.
Al tratarse de aguas mixtas bicarbonatadas cálcico-magnésicas y con baja conductividad,
nuestros ejemplares adoptan la forma típica, con hojas divididas muy fláccidas. respuesta de
plasticidad fenotípica señalada por VELÁvOS (loc. cit.: II?).
Ninguno de los dos taxones subespecíficos de R. peltatus: R. peltatus subsp. baudotii y R.
peltatus subsp. peltatus que presenta COOK (1986: 290) los señala en Toledo, por lo que nues-
tra recolección añade esta provincia a la corologia que presenta CooK (loe. cii. ).
Tabla 1. Análisis del agua del rio Sangrera, en la localidad de Espinoso del Rey,
3081154992. Fecha: 13-X-1990.
% iónico expresado en: Total aniones (meqllk 2,88
Total cationes (meq/l)= 2,91
Conductividad pH Co HCO SO Cl Ca Mg Na K
s/cm
121,4 18,5 18 28 15,1 5,8 0,8 mg/l
25 l 7,85 0 1,99 0,38 0.5 1.4 1,24 0,25 2,05 meq/l ¡
69,04 13.37 17,58 48,01 42,62 8,64 0,7 % meq/l
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Cuscuta caínpestris Yuncker
TOLEDO: entre La Pueblanueva y San Bartolomé de Las Abiertas, 30TUK5418, parasi-
tando Polygonum avuula/e en los bordes del rio Sangrera, l0-X-198S, J. L. Castillo, N. Cor-
de/o & R Co/de/o, MACH 39376.
Desde que fue localizada por primera vez en España por CARRETERO (1979) , que la cita en
Castellón, Navarra, Tarragona y Valencia, este neófito se ha ido extendiendo por otras provin-
cias: Albacete (VíiíÁYos, 983: 22); Murcia (CARRETERO, 1984: 134); Cádiz, Córdoba, Huelva
y Sevilla (VALDÉS, 1984: 226); Zamora (GIRÁLDEZ. 1986: 29); Ciudad Real (MoNGE, 1991);
Santander (Aroo & al., 1990: 154).
Del centro-occidente peninsular sólo conocemos la cita cacereña de CARRETERO (1984:
134) y las casi simultáneas de Rico (1985: 415) en Cáceres y Salamanca y VALDÉS FRANZI
(1986: 400) en Cáceres. Las nuestras son las primeras herborizaciones en Toledo, que es la ter-
cera provincia del centro-oeste español donde ha aparecido la especie.
Evax lusitanica Samp.
TOLEDO: La Pueblanueva, 30TUK5421, en pastizales, 3-111-1990, J. L. Castillo & R.
Co/de/o, MACH 39382.
La distribución peninsular de esta especie que presenta DEVESA (1987: 30), sc limita al sur
de España y sureste de Portugal. Sin embargo es relativamente frecuente en Extremadura,
como lo atestiguan testimonios de herbario: BADAJOZ: Burguillo del Cerro, Casaseca, SALA
4189: Cantillana, Segura Zabizarreta, MA 358509; ibidem, MA 358512; Cheles, Ca.s-asec-a,
Amich, Rico & Sánchez, SA[A 27085; Hinojosa del Valle, Segu/a Zubizarreta, MA 358578;
CACERES: Bohonal de Ibor, Seguí-a Zubiza//eta, MA 358545; ibidenm, Rico, MA 212356; El
Gailán, Segu/a Zubiza//eta, MA 358511); Serradilla, Belmonte, MAF 106590.
Nuestra cita amplia su área hacia el interior de la Península y es la primera para Toledo, ya
que a pesar de haber sido recogida en zona muy próxima: Talavera de la Reina, Segu/a Zubiza
,,cta. MA 358469, no había sido citada en la bibliografía.
Es localmente abundante en pastizales efímeros instalados sobre sustratos ácidos: cambiso-
les disíricos y gleycos.
Festuca arundinacea Sebreber subsp. atlaíítigena (St.-Yves)Auquier
TOLEIJO: Espinoso del Rey, 30SUi5092, l-V-1990. .1. L. Castillo & R. Cordero, MACB
39380.
Se ha citado recientemente tambien por primera vez en la vecina provincia de Ciudad Real,
(CARRASCO & MONGE. 1990: 74). Su presencia en Toledo completa la distribución de este
laxon en el interior peninsular.
Romulea ramiflora Ten. subsp. ramiflora
TOLEDO: La Puchíanueva, 30TUK5421, pastizales próximos al rio Sangrera, 18-11-1990,
.1. L. Castillo & R. Co/de/o, MACH 39400.
No conocemos citas bibliográficas previas de este taxon para la provincia, aunque sí un tes-
limonio recogido en habitaciones similares y zona muy cercana: Talavera de la Reina, encinar
siliceo-arenoso, 400 m, 4-11-1978, Segura Zubizarreta, MA 3.53320. De Cáceres se ha señalado
epelidamenie (RUIZ TÉLLEZ, 1985: 150): ésta es la primera cita en el centro de la Península
fuera de Extremadura.
Orchis pateos Desf.
TOLEDO: Espinoso del Rey, 3051114992. en suelo pedregoso, 19-V-1990, J. L Casi illo &
R. Co/de/-o, MACH 39392.
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Del centro de España solo ha sido señalado en Cáceres (RIVAS MATEoS, 1986: 255). pro-
vIncia de la que proceden varios testimonios de herbario.
Es esía la primera vez que se cita no sólo en Toledo sino en toda Castilla-La Mancha.
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